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Háportoni Forró Pál (†1624 k.)
Költõ, fordító. Báthory András famulusa Braunsbergben. Ott jelent meg Vergilius-parafrázisa, a bibliai Jóbról írt latin kiseposza.
Krakkóban Szokoli Miklóst és Bárthory Andrást dicsõítõ költeményt adott ki. Utóbb Bethlen Gábor követe és pártfogoltja. Fõ mûve,
Curtius Rufus Nagy Sándor-históriájának magyar fordítása (Debrecen, 1619) a magyar nyelvû humanista próza érett példája; ajánlólevele
Bethlent dicsõíti. Fönnmaradt még négy latin alkalmi verse és Károlyi Zsuzsanna halálára írt gyászverse. Egy asztrológiai
kolligátumkötetrõl (EK) tudjuk, hogy ~ tulajdonában volt, ebbe van bejegyezve egy latin verse, amely nem szerepel a Curtius-fordítás
hasonmás kiadásának appendixében.
Mûvei és kiad.: De admiranda Iobi […] tolerantia, Braunsberg, 1590; Generosissimo Domino Nicolao Zokoli…, Krakkó, 1595;
Illustrissimi D. D. Andreae […] Cardinalis […] oionoscopia, Krakkó, 1595; BHA 18, 1988 (hasonmás).
Irod.: Király György, Világbíró Nagy Sándor mondája régi irodalmunkban, ItK, 1918 = in Uõ, A filológus kalandozásai, Bp.,
1980; Monok István, Olvasmánytörténeti forrásaink, értelmiségtörténet, in Az értelmiség Magyarországon a 16--17. században, szerk.
Zombori István, Szeged, 1988; Farkas Gábor, Egy lengyel humanista (Jan Dantyszek) könyve, MKsz, 1995.
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